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法进行处理，测算公式为：BPI 0.5Y 0.2P 0.3Ri i i i= + + ，其中 BPIi 表示 i 城市的购买力指数，Yi 、Pi 、
R i 分别表示 i 城市的城镇居民人均可支配收入、市辖区人口、社会消费品零售总额分别占全国城镇居
民人均可支配收入、全国市辖区人口、全国社会消费品零售总额的比重，同时根据我国现实情况，基











西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐，之所以选取 35 个大中城市，在于该 35 个城市包括 4 个直辖市、
26 个省会城市、5 个计划单列市，无论在土地财政规模还是产业发展方面在其所处地区均优于其他城
市，在土地财政策略实施上更具代表性，基本反映了全国东中西部地区的土地财政实施情况，于 1997
年被国家作为房地产等相关指标分析的统计样本，70 个大中城市于 2005 年才被国家设定为考察样本，






表 1  模型所涉变量的描述性统计特征 
变量 符号 单位 均值 标准差 最大值 最小值
农业增加值 AVG 亿元 168.98 155.76 1 150.15 5.25 
工业增加值 AVI 亿元 1 614.89 1517.98 7 362.84 46.21 
服务业增加值（不含房地产） AVS 亿元 2 131.71 2 521.54 16 893.31 61.99 
土地财政依赖度 LFD % 95.18 470.48 7155.52 0 
购买力指数 BPI % 47.77 21.48 414.82 28.83 
公交资源 COM 辆/万人 15.34 14.66 115.00 4.11 
劳动力成本 LAB 百元 390.02 189.17 1 130.73 121.81
城市化水平 URB % 62.02 22.24 100 23.12 
人口密度 POP 人/平方公里 643.08 403.24 2 275.67 123.95
道路设施 INF 平方米 12.28 6.59 64.00 3.11 
外贸依存度 TRA % 51.55 60.60 356.13 0.19 
物流发展水平 LDL 百万吨 233.88 189.82 1 038.33 20.13 
地方政府竞争度 LGC 百元 25.74 29.24 198.69 0.04 
政府规模 LGS % 12.22 3.94 26.70 4.95 
2.模型构建 
为了考察土地财政的产业抑制效应，本研究构建如下的跨城市面板模型： 
0 1 2 3+percent non percentit it it it i t itLny LED X LnXβ β β β α λ ε−= + + + + +  
其中， ity 表示 i 城市第 t 期的农业增加值、工业增加值、不含房地产业增加值的服务业增加值，
itLED 为 i 城市第 t 期的土地财政依赖度， percentitX 、 non percentitX − 分别表示对产业发展有重要影响的百分
比形式和非百分比形式的控制变量， iα 和 tλ 分别为难以观测的地区效应和时间效应， 0β 为常数项， 1β
为解释变量的待估系数， 2β 与 3β 为两种形式的控制变量的待估系数， itε 为随机误差项。 
四、实证分析 
1.土地财政的产业抑制效应估计 
















































表 2  土地财政的产业抑制效应估计 
被解释变量 LnAVG LnAVI LnAVS 

























































































































































Hausman Prob>chi2=0.072 0  Prob>chi2=0.030 5  Prob>chi2=0.014 9  
修正 R2 0.903 7 0.792 2 0.921 2 0.838 5 0.973 1 0.866 3 
N 455 455 455 455 455 455 














不存在，表明内生变量与所选工具变量有相关性；Kleibergen-P Wald F 统计量表明模型弱工具变量问
题不存在；Hansen J 统计量表明模型的工具变量选取比较合理。由此可知，无论选用那种工具变量，
表 3 中土地财政的产业抑制效应均与表 2 估计结果基本一致，且该抑制效应均得到了明显加强，同时
可知控制变量对产业发展的影响也大多数变化不大。 
表 3  土地财政产业抑制效应的内生性检验 
被解释变量 LnAVG LnAVI LnAVS 
解释变量 











































































































































































































Kleibergen-P LM 24.862*** 16.301*** 47.03*** 35.93*** 22.027*** 56.592*** 30.592*** 18.397*** 53.161***
Kleibergen-P Wald F 546.914*** 83.128*** 201.59*** 548.361*** 72.556*** 184.208*** 55.166*** 29.005*** 34.086***
Hansen J 值 3.273 4.104 2.712 3.761 4.186 2.652 3.008 2.584 4.005 
非中心 R2 0.778 3 0.825 3 0.721 8 0.745 4 0.698 1 0.593 6 0.919 1 0.616 8 0.641 0
N 420 455 420 420 455 420 420 455 420 


























表 4  分地区土地财政的产业抑制效应估计 
被解释
变量 LnAVG LnAVI LnAVS 
解释变
量 
东部 中部 西部 东部 中部 西部 东部 中部 西部 
模型（1） 模型（2） 模型（3） 模型（4） 模型（5） 模型（6） 模型（7） 模型（8） 模型（9）




























































































































































































































修正 R2 0.917 2 0.964 2 0.948 6 0.957 9 0.966 3 0.944 0 0.976 6 0.985 5 0.973 9 
N 208 104 143 208 104 143 208 104 143 
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Abstract： Based on the panel data of 35 important cities in China from 2003 to 2015, taking agricultural 
added value, industrial added value and service industry added value excluding real estate as the explained 
variables, and taking the degree of land financial dependence as the explanatory variable, this paper 
constructs a panel model across cities to effectively explore the industrial depression effect of land finance, 
and tests the stability, endogeneity and regional heterogeneity of empirical results. The empirical study 
found that：（1）The degree of land finance dependence has a significant negative effect on the agricultural 
added value, industrial added value and service industry added value excluding real estate, and the 
estimation result has passed the robustness test, which shows that land finance has significant industrial 
depression effect.（2）Using the instrumental variable estimation method to test endogeneity, it is found that 
the industrial depression effect of land finance still exists significantly, and after the endogenous factors are 
overcome, the industrial depression effects are all obviously strengthened. In the investigation of regional 
heterogeneity, it is found that there is regional heterogeneity in the industrial depression effects, and the 
regional heterogeneity mainly shows that the western region has the obvious depression effect only in the 
service industry, and there is the significant promotion effect in agriculture and industry.（3）When analyzing 
the control variables, whether it is robustness, endogenous or regional heterogeneity test, the wage level and 
the logistics development level have positive effect on the industrial development; In addition to the positive 
effect of government size on agriculture and industry in the western region, it is estimated that excessive 
government size is not conducive to the rapid development of the three major industries. 
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